



電気電子システム工学専攻 ( 4 1 名 )
氏 名 主 査 主 吾Ed岡h 文 題 名
阿久津 泰仁 佐 々 木 和男
拘束 ス ト レ ス 下 ラ ッ ト 視床 下部外側 野 に お け る ドー パ ミ ン お よ び
そ の 代謝産物動態 に 対す る 「 セ ド ロ ール」 の 作用
有沢 崇志 女川 博義 エ キ シマ レ ー ザ を 用 い た 有機膜 の 直接パ タ ー ニ ン グ技術
石 間 卓也 丹保 豊和 CNT成長 の た め の微細 ニ ッ ケノレ粒子 の 作成 に 関す る 研究
泉 圭輔 坂上 岩太 RF帯900及び1 800位相 差信号分配 回 路 に つ い て
伊藤 孝治 中 谷 訓 幸 Sn0 2 薄膜のH 2 S ガ ス 検 出 特性
碓氷 数馬 女川 博義 ペ ン タ セ ン を 用 い た縦形有機電界効果 ト
ラ ン ジ ス タ の 高性能化 に
関す る 研究
江尻 裕一 升方 勝 己 プ ラ ズマ フ ォ ー カ ス の イ オ ン源 と し て の応用
岡 田 茂 女川 博義 電子 ビー ム 露光法 を 用 い た短チ ャ ネ ル有機 ト ラ ン ジ ス タ の 作成
桶谷 充宏 作井 正昭
高周 波 プ ッ シ ュ フ。ノレ式DC-DC コ ンバ ー タ を 用 い た 車載用 イ ンパ ー
タ 回 路 に 関す る 研究
川 岸 義和 中谷 訓幸 重水素置換TAAP単結品 の 作成 と そ の 強誘電特性
川 島 将英 丹保 豊平日
UTA-Siバ ッ フ ァ 一層 を 用 い た Si 1 _x-Gex薄膜のMBE成長 に 関す る 研
りプhし
川 淵 裕 之 坂上 岩太 イ ン ピー ダ ン ス 変換型集 中 /分布 定
数 ブ ラ ン チ ラ イ ン カ ッ プ ラ
に 関す る 検討
川 除 佳和 村井 忠邦 MPEG-2符号化動画像 の N0 Reference 画質評価モデ、ル
北本 拓也 坂井 純一
Simulation on solar TypeIII radio bursts 仕om magnetic reconnection 
reglOn 
金 主賢 佐々 木 和男 ラ ッ ト 脚橋被蓋核ニ ュ ー ロ ン に 対す る オ レ キ シ ン の 作用 : パ ッ チク ラ ン プ法 に よ る 解析
木村 博昭 丹保 豊和 化学量論比の違い に よ る SrTi03薄膜の 結 晶性 に 関す る 研究
志部谷 哲平 中 谷 司iI 幸 鋳鉄 と 異種金属 の接合 に 関 す る 研究
島木 英之 升方 勝 己 VHF電磁波観測 に よ る 雷放電進展過程評価 シ ス テ ム の 開発
島 田 洋行 女川 博義 有機マルチ フ ァ ン ク シ ョ ン ダイ オー ドパネル に 関す る 研究
高 田 真一 升方 勝 己 高強度パルス イ オ ン ビー ム 用 高輝度 ア ル ミ ニ ウ ム イ オ ン源 の 開発
」ーーー
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氏 名 主 査 主 E命 文 題 名
滝津 祐紀 村井 忠邦 準 3 次克有限要素モ デ、ル に よ る 浅水長波流れ解析
常 国 篤 上羽 ヲム 分子鎖 の 輸送現象 に 関す る 基礎研究
手 島 健司 作井 正 昭 電圧利用 率 を 改善 し た ー 相
マルチ レベルイ ンバー タ の 出力 電圧迫
従制御
出崎 健二郎 中 谷 司iI 幸 TiAIN膜堆積 の た め のTiAl積層 タ ー ゲ ッ ト の 開発
富 田 隆行 升方 勝 己 両極性パルス加速器用 パノレス 電源 の 開発
中 林 寛 明 鈴木 正康 pH計測マ イ ク ロ ア レイ チ ッ プの 開発 と 細胞活性測 定へ の応用
中 山 亮則 鈴木 正康 吸 引 型細胞マ イ ク ロ ア レイ チ ッ プ シ ス テ ム の 開発
永井 努 女川 博義 自 己整合有機 ト ラ ン ジ ス タ を 用 い た論理回路 の シ ミ ュ レー シ ョ ンと 特性評価
西塚 博信 中 谷 訓 幸 TGS に お け る 強誘電軸 に垂直 な 電場 の 印加効果
長谷川 吉男 升方 勝 己 地上電界波形 と 気象 レ ー ダデー タ の 事例解析
浜武 大輔 中 谷 訓 幸 硫酸 グ リ シ ン の 分極反転 に お け る 結晶構造の変化
東 山 昌 義 升方 勝 己 マ ル ク ス 発 生器 を 電源 と し た パルス イ オ ン加速器 の 開 発
藤井 善成 作井 正 昭 受動素子 の み を 用 い た倍電圧 単相整流 回 路 の 力 率改善法
本 田 昌 J士じ』 村井 忠邦 画像の 特徴量 を 用 い た符号化動画像 の 画質評価モデ、ル
松下 陽介 女川 博義 パ イ フ ァ ン ク シ ョ ン有機 ダイ オー ド の 最適化 と 双方 向 光通信系 の構築
宮 下 拓也 女川 博義 逆構造 ト ッ プ
エ ミ ッ シ ョ ン有機EL素子 の 最適化 と 両面発光パ ネ ル
へ の応用
本フ永木三 拓也 坂井 純一
Simulation of solar Type n radio bursts associated with coronal mass 
ejectìons 
薮 田 将貴 村井 忠邦 マ イ ク ロ フ ォ ン ア レイ に よ る 音源探査 の シ ミ ュ レー シ ョ ン
山 村 且 坂井 純一 Simulation of large amplitude Allfven wave in collisionless plasmas 
荊 勇 鈴木 正康 酸素計測 マ イ ク ロ ア レイ チ ッ プ の 開発 と 細胞活性測 定への応用
SAFIZAN BINTI 
女川 博義 ジ オ キ サ ン系 フ ッ 素置換 3 環液 晶 の 分子構造 と 分子 間相 互作用SHAARI 
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知 能情報工学専攻 ( 3 1 名 )
氏 名 主 査 主 毛白色岡 文 題 名
安達 誠 唐 政 強化学習 を 用 い た フ ァ ジ ィ 倒 立振子制御装置 の 開発
池野 来世 袋谷 賢 吉
Matlab に よ る 画像処理 に 関す る 研究ー フ ィ ル タ ー処理 を 中 心 と し
て
石村 友樹 中 嶋 芳雄 LED電光表示板 の視認特性 と 最適表示輝度 に 関す る 研究
五十公野 敏幸 袋谷 賢吉 TestPoint に よ る 実験機器 の 制御 に 関す る 研究
稲 田 将二 中 嶋 芳雄 聴覚情報 が視覚情報へ及 ぼす影響 に 関す る 研究
大 鳥 優季 米 国 政 明 顔表面 か ら の 法線 と 顔平面 と の 交点分布 を 用 い た表情認識 に 関する 研究
大 向 紀子 堀 田 裕弘 輪島塗画像 に 対す る 感性因 子 の 抽 出 と そ の 画像検索
小沢 直幹 川 田 勉 Simulation of Alfven wave in 3D current sheet 
乙部 勝 米 田 政 明 混合正規分布 に 対す る 変分ベイ ズ学習 の 簡 略化 に 関す る 研究
尾毛川 直人 山 淵 龍夫 ピ ア ノ 弦振動 の周 波数解析 に 関す る 研究
鏑木 真 中 嶋 芳雄 色覚ノミ リ ア フ リ ー用 LED交通信号灯 の視認性 向 上 に 関す る 基礎的
研究
熊木 啓太 中 嶋 芳雄 極微小視角 に お け る 色覚特性 に 関す る 研究一周 辺視 に お け る 一
河野 弘行 中 嶋 芳雄 と や ま 景観 1 0 0 選 一 昼景 ・ 夜景
清水 洋伸 山 淵 龍夫 付加行列 に よ る 無 限領域問題の解析手法 に つ い て
菅 田 健史 山 淵 龍夫 高分解能周 波数解析 を 用 い た経済時系列予測 に 関す る 研究
武 島 将文 唐 政 バ ッ チ学習 を 用 い た ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク の 時系 列 予測
田 畑 雅直 堀 田 裕 弘 自 然言語処理 と ニ ュ ー ラ ルネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た 情報家電操作 シス テ ム
田 部井 瑞恵 堀 田 裕弘 生徒用 配布文書作成支援 の た め の イ ラ ス ト 選択 シ ス テ ム
寺林 朝子 袋谷 賢吉 神経モ デ、ノレの 非線形動特性 に 関す る 研究
堂下 裕樹 田 島 正登 等価 なLDPC符号の sum-product復号性能 に 関す る 研究
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氏 名 主 査 主 吾日d間b‘ 文 題 名
松井 和輝 山 淵 龍夫 超音波洗浄槽 の結合振動モ ー ド の解析ー洗浄槽形状の影響ー
谷 内 田 将介 山 淵 龍夫 NHAの 2 次克化 と 指紋画像解析への応用
山 下 和也 慶瀬 貞 樹 文脈 を 用 い な い挿入削 除 シ ス テ ム の 計算能力
矯 艶 唐 政 中 国語イ ン ス タ ン ト メ ッ セ ン ジ ャ ー シ ス テ ム の 開発 に 関す る 研究
呉 明 唐 政
Hopfield Neural Network with Objective Function Adjustment Technique 
and Its Application 
朱 雲義 唐 政 An Immune Based Pattem Recognition System 
XU XIAO TING 袋谷 賢吉
Matlab に よ る 画像処理 に 関す る 研究ー モ ル ブ オ ロ ジー処理 を 中 心
と し て
銭 蘭慧 中 嶋 芳雄 水溶液 の 色相 と 心理効果 に 関す る 基礎的研究一入浴剤 に お け る ー
PERERA MYLANUW ANGE 山 淵 龍夫 ホ ール に お け る 仮想 的 な 音場創成 に 関 す る 研究WASANTHA YAHAMPATH 
BOBSY ARIEF 
中 嶋 芳雄 濃霧 中 に お け る LED の色光 の視認特性 に 関す る 基礎的研究KURNIAWAN 
楊 秋野 中 嶋 芳雄 歴史 的建築物 の 照 明 に お け る 演色効果 に 関す る 研究
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2005年度修士論文題名 一覧
機械知 能システム工学専攻(3 6 名 )
氏 名 主 査 主 z言t問� 文 題 名
衣川 輝将 奥井 健一 密 に配置 さ れた裸管管群 の 渦発生特性
右坂 祐輔 石原 外美
単一大荷重後 の 遅延繰返 し 数 に 及 ぼす応力 比並び に試験片厚 さ の
影響
伊旦 英哲 小原 治樹 高周 波疲 労試験機用 油圧制御弁 の 開発
浦 出 正貴 岩城 敏博 エ ン ト ロ ビー に 関す る 分子動力 学的研究
大石 英二 岩城 敏博 回液相 聞 の エ ネ ル ギー輸送 に 関す る 分子動力 学的研究
大場 秀 憲 奥井 健一 炎天下駐車時 に お け る 車室 内 温度低減
岡 大輔 森 田 昇 ダイ ヤ モ ン ド ア レ イ 工具 を 用 い た マ イ ク ロ 加 工 に 関す る 研究
加藤 幸雄 岩城 敏博
ビ、 ジ ュ ア ルサ ー ボ に よ る 移動マ ニ ヒ。 ユ レ ー シ ョ ン幽GA を 用 い た 対
象物体認識及び凹 凸路面 に お け る ハ ン ド位置補償.
兼松 大輔 奥井 健一 直線翼 を 有す る ダ リ ウ ス 型風車 に お け る 性能 向 上
黒崎 英一 松木 賢 司 押 出 し 打抜 き 法 に よ る 炭素鋼お よ びア ル ミ ニ ウ ム 合金 の 中 空部 品加 工 と 変形挙動 の解析
小林 正利 小泉 邦雄 液封膜の波動 を 用 い た軟体マ イ ク ロ フ ィ ー ダ
駒井 公輔 森 田 チ田十 金属 ガ ラ ス の マ イ ク ロ ミ リ ン グ加 工 に 関す る 研究
禁藤 大樹 塩津 和 章 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の疲労強度特性 に及 ぼす ス パ ロ ール加 工 の影響
斎藤 光俊 岩城 敏博 ワ イ ヤ放電加 工用 高 周 波仕上 げ電源 の 開発
佐伯 孝弘 松木 賢 司 押 出 し材の流速分布 に及 ぼす ビ レ ッ ト 材質 と ダ
イ ス 開 口 部形状の
影響
佐藤 琢磨 松木 賢 司 強ひずみ加 工法 に よ る AZ3 1 マ グネ シ ウ ム 合金切 削 チ ッ プ - SiC粒
子複合材料の創製
柴 田 佑輔 松木 賢 司 AZ3 1 マ グネ シ ウ ム 合金板 の強温間圧延 に よ る 結晶粒微細化 と 成
形
特性 の 改善
下浦 貴裕 奥井 健一 潜熱 回収型熱交換器 に お け る 熱流動特性 ( フ ィ ン傾斜角 の影響)
新家 佑二 奥井 健一 熱交換器
一体型遠 心 フ ァ ン に お け る 熱流動特性 ( フ ァ ン 内 部
流れ と 伝熱特性)
高木 得至 松木 賢 司 7003 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 の熱 間 押 出 し'性 に 及 ぼす鋳塊組織 と 押 出 し
条件 の影響
田 京 祐 小泉 邦雄 ゲ、ル状微小物体搬送 の た め の マ イ ク ロ リ ニ ア フ ィ ー ダ
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氏 名 主 査 主 号E￡岡恥 文 題 名
栃久保 裕司郎 岩城 敏博 レ ス キ ュ ー ロ ボ ッ ト に お け る マ ン ・ ロ ボ ッ ト 協調型操作イ ン タ ーフ ェ ー ス シ ス テ ム の研究
南部 直樹 森 田 チ日十 自 己潤 滑 ・ 冷却作用 を も っ 乾式砥石 の 開発 に 関す る 研究
野 田 光晴 竹越 栄俊 樹脂細管 を 用 い た氷潜熱蓄熱 シ ス テ ム の 基礎研究
服部 路暁 竹越 栄俊 格子ボル ツ マ ン法 に よ る フ ィ ル タ 内 の 流体 シ ミ ュ レー シ ョ ン
長谷川 貴之 塩津 和 章 高炭素 ク ロ ム 軸受綱SUJ2 の超長寿命域 に お け る 軸荷重疲 労特性 に及 ぼす応力 比 の影響
長谷川 豊 松木 賢 司 熱 間 押 出 し加 工 に よ る 内 面螺旋溝付 き 管 の 成形
1賓 田 実 小泉 邦雄 配管外側移動 ロ ボ ッ ト の 基礎 的研究
東野 大 山 小泉 邦雄 SMA を 用 い た ヒ レ型水 中 泳動 ロ ボ ッ ト の 基礎的研究
慶瀬 智博 田 代 発造 ア フ ィ ン変換 を 用 い た 画像処理 に よ る 変形測 定
本 田 真理子 小原 治樹 SPH数値解析法の研究
南 雄飛 森 田 チ日十 小型薄 肉 部 品 の射 出成形現象 の 可視化 に 関す る 研究
村井 昭 二 森 田 昇 金属 ガ ラ ス の 小径穴加 工 に 関す る 研究
八 島 貴道 松木 賢 司 AZ3 1 及 びAZ6 1 マ グネ シ ウ ム 合金 の 板材成形 に 及 ぼす押 出
し方法
の影響
渡壁 透 小泉 邦雄 独 立駆動双輪旋 回 台 車 に よ る 全方 向 移動 ロ ボ ッ ト の 走行制御
丁 中古林 石原 外美 超音波法 に よ る 骨密度及び骨剛性 の 測 定法 に 関す る 研究
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2∞5年度修士論文題名一覧
物 質 生命システム工学専攻(57 名 )
氏 名 主 査 主 E日A間恥 文 題 名
赤祖父 保広 真 島 一彦 各種手法 に よ り 作成 し たNd-Fe幽B磁石合金 の 電気化学的特性
池 田 恵美 万井本三 克徳 DYl_ x Lu xNi2B2C化合物 の超伝導 と 磁性転移 の相 関
池 田 大輔 諸橋 昭一 高分子電解質ゲル に よ る 二荷重金属 イ オ ン の 吸着
・ 脱着特性お よ l
び酵素吸着への応用
池 田 正英 小平 憲一 オー ト ラ イ シ ン AtlWM の解析
井津 早紀 山 本 健市 揺動場利用 型 乾式粒子形状分離装置の試作 と 分離特性 の 検討
井上 敬譲 磯部 正治 成人T細胞 白 血病 と そ れ に 関 わ る 遺伝子の解析
岩 間 裕樹 椿 範立 新規低温 メ タ ノ ール合成 プ ロ セ ス と 触媒
岩本 舞 山 本 健市 液 中微粒子 の 固 体表面への付着 に及 ぼす表面特性の影響
内 田 麻衣子 小平 憲一 エ ン ド ラ イ シ ン LysWMY の解析
宇野 弘毅 寺 山 清志 電気化学的 な 方法 に よ り 水溶液 中 で作製 し たYSZ薄膜
大木 洋輔 長谷川 淳 パイ ロ ッ ト 型連続式光触媒分解 ・ 凝集分離装置 を用 い る モ デ、ル排水 中 の フ ェノ ール の 光触媒分解 鉄 ( 皿 ) に よ る 分解 と 二酸化チ タ ン凝集 の 同 時促進 一
大槻 淳 北野 博 己 糖残基 と 尿素結合 を 併せ持つ ポ リ マ ー を 用 い た材料表面 の機能化
阿 部 公一 諸橋 昭一 Cornposting of Dietary Fibers by Adding Pectinase Secreting Fungus 
小倉 弘子 山 本 健市 回 転 円 錐型容器 内 帯電粒子群 の 排 出 特性 に 関す る 基礎的検討
桶谷 香那子 山 崎 量平 隠れマル コ フ モ デル を 用 い たバ ッ チ プ ロ セ ス の 異常検 出
梶川 正博 池野 進 Mn添加 し たCu-40%Zn合金 の相 分解挙動
片 田 康央 山 本 健市 高粒子濃度条件 で の 液 中 選択造粒 に よ る 粒子分離効率
勝井 隆志 山 本 健市 液 中接触角 の ヒ ス テ リ シ ス
川 東 伸 隆 小平 憲一 エ ン ド ラ イ シ ン LysgaY の解析
木 下 貴典 吉 田 正道 2 色 の レ ー ザ を 併用 し た液相 内 温度場 ・ 濃度場同 時可視化計測 シス テ ム の 開発
木村 雅典 穴 田 ↑専 7003 ア ル ミ ニ ウ ム 合金 ビ レ ッ ト に お け る 羽 毛状品発生 の鋳造開始条件
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主 論 文 題 名
Cu添加 し たAI-Mg・-Si合金 の 引 張 り 変形挙動 に 対す る 材料組織学的
因 子 の検討
ス ラ リ ー反応器 内 の気泡 の 挙動 に 関 す る 研究
MgB2粒子 を 分散 し た ア ル ミ ニ ウ ム 基複合材料の 作製 と そ の 特性
ス ラ リ ー反応器 内 の 気泡 の 合一特性 と 液混合
チア ン ス レ ン骨格 を 有する六員環環状 ス ル フ ィ ミ ド と SELECTFLUOR™との反応 に よる
環状ー フ ルオ ロ ーピース ル フ ァ ンニ ト リルの生成及び関連反応 に関する立体化学の解明及び
両性イ オ ン基 が 水 の 構造 に 与 え る 影響 に 関す る ラ マ ン分光学的研
ヶJ'Eし
単層 カ ー ボ ンナ ノ チ ュ ー ブ の 両 分子 に よ る 機能化
ビ ス ( 1 、 6 メ タ ノ [ 1 0] ア ヌ レ ノ ) [2 、 3 、 4-cd;5 、 4 、 3 -gh]ペ ン
タ レ ニ ル ジ ア ニ オ ン の 合成 と 性質 に 関す る 研究
バイ オマ ー カ ー を 用 い た運転ス ト レ ス の評価
イ ヌ リ ナ ー ゼ LevH1 の解析
[イ ミ ノ ( ジ フ ェ ニル)(À.6_ ス ル ブ ア ニ リ デ ン メ チル)] ジ フ ェ ニ ノレーが咽 ス
ル フ ァ ン ニ ト リ ル類 の反応性 に 関す る 研究
2 成分溶媒 を含む非吸着性粒状材料層 の 乾燥速度お よ び含液量分
布 の 数値解析
大小二冗細孔 を 有す る ヘテ ロ 構造触媒 の調製 と 応用
Synthesis of Benzothiazole Derivatives and Atternpt to Introduce 
Benzothiazole Moiety into Polyrner Resin 
タ ン タ ル酸カ リ ウ ム の 水熱合成 に お け る エ タ ノ ール添加 の影響
候補 メ チル基転移酵素 と 相 互作用 す る タ ンパ ク 質の 同 定
回 転 円 板型湿式粒子形状分離装置 の 分離特性
1 、 6- メ タ ノ [ 1 0] ア ヌ レ ン縮環 ア セ ン類 の合成 と 性質 に 関 す る 研究
担持 コ バル ト 触媒 の 担体表面修飾効果
一層 系 一重拡散対流 の 数値解析- 中 間層形成過程 に及 ぼす初期浮
力 比 の影響-
プ ロ テ イ ナーゼ カ ス ケ ー ド PROMCD の解析
一方 向 凝固 法 に よ る 7003 ア ル ミ ニ ウ ム 合金羽 毛状 晶 ビ レ ッ ト の 作
製 と そ の 押 出 し 特性
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2005年度修士論文題名 一覧
氏 名 主 占オ1て 主 圭EA間‘ 文 題 名
福 田 樹 黒 田 重靖
l 、 6- メ タ ノ [ 1 0] ア ヌ レ ン縮環ァ ト ラ ア ザ ポル フ ィ リ ン類 の 合成 と
性質 に 関す る 研究
福 田 裕也 池野 進
Mg-8 .0wt%Gd-3 .7wt%Y-0.76wt%Zr合金 に お け る 時効析 出過程の観
底7Iミ
藤 山 正史 山 本 健市 粒子 3 次元形状測定装置 の試作 と 形状解析特性
古屋 公章 オフ河ト之t 克徳 ス テ ン レ ス 鋼 の磁性 と 伝導
坊 直樹 池野 進 Al合金基盤上 に形成 し たTi02薄膜の 光触媒特性
前津 光 昭 吉 田 正道 1 方程式乱流モ デル を 用 い た 有 限要素法 に よ る 半 円 柱乱流促進体周 り の 流動解析
前 田 イ言 明 長谷川 t享 イ ン ド フ ェ ノ ール青法 に よ る ス ノレ フ ァ ミ ン酸溶液 中 の ア ン モ ニ ア性窒素 の 定量
松原 功輔 真 島 一彦 ヘテ ロ 凝集理論 を適用 し た超微粒子 の 湿式分級
松村 秀 弥 寺 山 清志 FeCr204 のAl還冗過程 に お け る 熱分析 と 反応解析
宗像 照 善 池野 進 AI-Mg-Ge合金 の 過 時効段 階 に お け る 析 出 挙動
持舘 正輝 真 島 一彦 光触媒反応 を適用 し た シ ア ンイ オ ン含有廃液 の 処理
古川 茂範 吉村 敏章 セ リ ン プ ロ テ ア ー ゼ の 分離 に利用 す る 温度応答性ポ リ マ ー の 開発
米 島 博美 吉 田 正道 2 種の溶媒 を含む高分子溶液塗布層 の熱風乾燥 に お け る 多成分系物質移動現象
渡遺 理恵 諸橋 昭一
Biological Quantification of White-rot Fungus Coriolus versicolor in Soil 
for Bioauggmentatiog 
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